



る愛をテーマにした小説二作品が大きな反響を呼んだ。 『さよならを待つふたりのために』の主人公ヘイゼルは癌患者で死の恐怖に怯え、無味乾燥な生き方 してい 。ある日、癌患者のためのサポートグループに出席し楽観的なオーガスタス
（ニックネームはガス）
に出会う。この出会いによりヘイゼルの人
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